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По мнению экспертов разведанные запасы бурых углей в Беларуси составляют 
около 160 млн т. При этом возможна их промышленная разработка. Наиболее пер-
спективные для промышленного освоения по горнотехническим условиям – месторо-
ждения, расположенные в западной части Гомельской области, – Тонежское, Бринев-
ское, Житковичское. Средняя мощность пластов белорусских бурых углей – 3–4 м, 
максимальная – 19,9 м при глубине залегания от 20 до 700 м.  
В связи с этим представляется актуальным рассмотреть возможность создания 
угледобывающего предприятия и твердотопливной угольной электростанции на базе 
Тонежского месторождения бурых углей. Целью данной работы является анализ воз-
можных технических решений при сооружении электростанции. 
В качестве места расположения конденсационной тепловой электростанции 
принята площадка западнее районного центра Лельчицы. Установленная мощность 
по предварительным оценкам может составить 450–500 МВт. 
Предложены варианты структурных схем станции, в том числе блочные схемы 
с одним энергоблоком мощностью 500 МВт, тремя энергоблоками по 150 МВт, схе-
ма с поперечными связями для пяти котельных агрегатов и двух турбин мощностью 
255 МВт. Осуществлен подбор основного оборудования: приняты котлы паровые на 
сверхкритических параметрах пара для работы на бурых углях, а также конденсаци-
онные паровые турбины и турбогенераторы серийного производства предприятий РФ. 
При технико-экономическом сравнении в качестве наиболее целесообразного опре-
делен вариант блочной схемы с тремя энергоблоками по 150 МВт.  
Наибольшее внимание уделено разработке схемы выдачи электрической мощно-
сти станции. Предложено осуществить связь с энергосистемой воздушными ЛЭП на 
напряжениях 330 и 110 кВ. Ближайшими к станции электрическими узлами в разрабо-
танной схеме являются ПС-330 кВ системообразующей сети «Микашевичи», «Калий-
ная», «Мозырь», а также узловые подстанции сети 110 кВ Гомельской энергосистемы. 
Результаты выполненных расчетов установившихся режимов подтверждают работо-
способность схемы в нормальных, ремонтных и послеаварийных режимах. Для реали-
зации схемы потребуется значительное электросетевое строительство.  
Для принятого варианта разработана главная схема электрических соединений 
электростанции с РУ-330 кВ, РУ-110 кВ и автотрансформаторами связи, обоснованы 
мощности силовых трансформаторов и трансформаторов собственных нужд. 
Сооружение крупной электростанции в Полесском регионе позволит обеспечить 
эффективное развитие энергетического потенциала страны, улучшить баланс мощно-
сти Гомельской энергосистемы, усилить электрические сети региона, повысить на-
дежность электроснабжения районных центров, промышленных потребителей. 
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Транспортируемый по магистральным газопроводам природный газ обладает 
потенциальной энергией сжатого состояния и кинетической энергией движения по 
трубе. Основная часть этой энергии диссипируется на пунктах редуцирования газа. 
Обычно снижение давления газа, транспортируемого по магистральному газопро-
воду, происходит в два этапа. Первый этап – это газораспределительная станция (ГРС), 
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где давление от транспортного снижается до 1,2...1,6 МПа. И второй этап – сниже-
ние давления газа на газораспределительном пункте (ГРП) до давления 0,1...0,3 МПа, 
необходимого потребителю.  
В целях экономии энергоресурсов и капитальных вложений на пунктах пони-
жения давления газа (газораспределительных пунктах) РПУП «Гомельоблгаз» пред-
лагается установка турбостанций производства НПП «Газэлектроприбор», благодаря 
которым процесс понижения давления перед подачей топлива к потребителям может 
быть использован как альтернативный источник получения энергии. Так как энергия 
подведена к газу на этапе закачки в газопровод, возвращение ее позволит более ра-
ционально использовать затраченные ресурсы, снизить себестоимость транспортных 
услуг и получить дополнительную прибыль.  
В турбостанциях НПП «Газэлектроприбор» реализован энергосберегающий, 
автономный, экологически чистый процесс получения электричества и тепла за счет: 
– преобразования имеющейся потенциальной энергии в тепловую; 
– снижения капитальных затрат на получение тепла; 
– обеспечения удаленных и обособленных объектов системой автономного 
электро- и теплоснабжения. 
Турбостанции отличаются простотой конструкции и достаточной надежно-
стью. Поскольку работа, отводимая из потока газа турбиной, невелика, температура 
газа снижается незначительно и не влияет на работу регуляторов давления газа. В то 
же время для предотвращения отрицательного влияния пониженной температуры на 
работу регуляторов одним из схемных решений установки турбины является распо-
ложение ее после регулятора, но до вывода импульсной трубки командного давления 
регулятора. В этом случае охлажденный газ, протекая по газопроводу до потребите-
ля, постепенно приобретает температуру окружающей среды вследствие теплопере-
дачи через стенку трубы и трения.  
С учетом рабочего давления и допустимого срабатываемого перепада давления 
на ГРП предприятия предлагается установка турбостанций мощностью от 0,01 кВт 
до 10 кВт. Установки такого типа комплектуются генераторами постоянного тока на-
пряжением от 12 до 48 В, что позволяет использовать их в качестве станций катодной 
защиты, питания контрольно-измерительных приборов и телемеханики, а также для 
нужд освещения. При необходимости установки комплектуются блоками преобразо-
вания напряжения до 220 В или 380 В с частотой тока 50 Гц. Наряду с задачей энерго-
сбережения основным преимуществом применения автономных источников энергии 
на ГРП является отсутствие необходимости подвода линии электропередач. 
Ожидаемая годовая экономия энергоресурсов от применения турбостанций со-
ставляет 7,26 т у. т/год на один ГРП при сроке окупаемости 1,1 года. 
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Энергосбережение – это многогранная проблема, которая требует для своего реше-
ния наличия соответствующего методологического, технического, информационного, ор-
ганизационного, математического и программного обеспечения [1]. На сегодняшний день 
